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HELÈNE GALLÉ, Héros et comparses. La valeur morale des Bourguignons dans la chanson de geste,
in L’épopée médiévale et la Bourgogne (sous la dir. de Muriel Ott), Dijon, EUD, 2006, pp.
13-32.
1 Dans  les  chansons  de  geste,  les  Bourguignons  sont  nombreux:  cependant,  avec
l’exception  remarquable  de  Girart  de  Roussillon,  il  s’agit  pour  la  plupart  de
personnages  non  typisés,  qui  peuvent  par  conséquent  être  utilisés  comme  des
«personnages à tout faire» (p. 32), des comparses qui disparaissent du récit une fois
leur rôle terminé. H.G. peut en conclure qu’une ‘identité bourguignonne’ n’existe de
fait pas dans les textes épiques.
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